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Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi pada Dinas Pasar Kota Semarang dengan judul â€œ
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di
Kota Semarang tahun 2011-2013â€•. Menganalisis penerimaan retribusi pasar terhadap sumber pembiayaan
otonomi daerah yang diterapkan di Kota Semarang berpedoman pada Undang-undang No. 41 tahun 2008
dan Peraturan daerah No. 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.
 Tahap-tahap analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi
pertumbuhan penerimaan retribusi pasar (2) Analisis efektivitas (3) Analisis Efisiensi (4) Analisis kontribusi.
Hasil penelitian di Dinas Pasar Kota Semarang menunjukkan (1) Pertumbuhan penerimaan retribusi pasar
daerah di Kota Semarang sudah efektif, mencapai efisiensi (2) kontribusi retribusi pasar terhadap sumber
pembiayaan otonomi daerah (PAD) dari tahun 2011-2013 masih rendah/kecil.
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerimaan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Semarang sudah
sangat efektif dan pertumbuhan retribusi pasar tiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi kontribusi
retribusi pasar di Kota Semarang masih rendah/kecil dan perlu ditingkatkan. 
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This research is a type of research descriptions on Dinas Pasar Kota Semarang. District with title
â€œAnalysis Effectiveness and Effisieness Regional Market Retribution and Contribution to regional
outonomy expensed from 2011 to 2013â€•. The purpose of this study was to analyze the development
market retribution to areas adopted during the Semarang District by referring to the 41 of 2008 and local
regulation No.4 of 2004 on Market Retribution. 
The stages of analysis used by the author in the study were (1) Identify the growth market acceptance
retribution (2) Effectiveness analysis (3) Effisieness analysis (4) analysis contribution Results of research on
distric Semarang show (1) the growth of market acceptance of user charges in district Semarang been quite
effective, reach out for and touch effisien and experience grwoth. (2) Retribution contribution to outonomy
regional income (PAD) from 2011-2013 has quite low/ small. 
The conclusion of this research is the market acceptance of user charges in district Dinas Pasar Semarang
been quite effective and growth market retribution every year to rise but contribution of market acceptance in
Semarang district guite low and need increase
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